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Abstract. Last decade we could see the peak of development of Web and recently it brought many new 
usable abilities and possibilities to different spheres of human activity. Many of these features could make 
education process much easier and effective, especially in the field of distance education. These things include 
videoconference through WebRTC, interactive applications working as teacher, and using specific web 
technologies making individual approach. 
 
Дистанционное образование – образовательная система, в рамках которой 
осуществляются образовательные услуги с помощью специализированной 
информационно-образовательной среды на любом расстоянии от учреждений 
образования [1]. 
Дистанционное образование подразумевает использование компьютерных и 
телекоммуникационных сетей как основной среды для передачи информации, поэтому 
оно может пользоваться теми преимуществами, которые предоставляются данной 
средой [2]: 
1) гигантская база знаний: несмотря на то, что по-прежнему ведутся работы по 
оцифровке средств обучения, прежде существовавших в печатной форме, в среду 
Интернет уже было перенесено достаточно большое количество учебных материалов, а 
некоторые сервисы, взявшие на себя роль источников дистанционного образования 
(например, intuit.ru), используют в качестве основных средств обучения электронные  
учебники и видеокурсы;  
2) распределённость и структурированность: под распределённостью понимается 
возможность получать знания из любой точки мира и в любом из «электронных» 
учебных заведений, что обеспечивается распространением сети Интернет по всему 
миру; под структурированностью понимается классифицированность информации, что 
позволяет выбирать только ту информацию, в которой заинтересован субъект 
образования; 
3) обновление устаревшей информации:  за последние десятилетия развития 
компьютерной техники и информационных технологий стал важным вопрос 
устаревания и актуальности информации. Интернет-технологии решают эту проблему, 
позволяя корректировать ту информацию, которая больше не является актуальной, что 
можно видеть на примере Википедии, претендующей на знание свободной 
энциклопедии. 
Если рассматривать web-технологии как популярнейшую часть интернет-
технологий, то можно отметить, что за последнее десятилетие они сделали большой 
скачок в развитии [3], в результате чего улучшились их показатели доступности, 
интерактивности и возможностей использования мультимедиа. Так теперь без 
дополнительных средств в среде взаимодействия «студент – преподаватель» веб-
технологии начали предоставлять новые возможности: 
1) групповые видеоконференции: если раньше данная возможность требовала 
установки специального программного обеспечения, в том числе специализированных 
интернет-мессенджеров, то сейчас видеообщение, в том числе и групповое, возможно 
непосредственно в браузере — основном инструменте взаимодействия с вебом, — 














Рисунок 1 — Схема взаимодействия устройств с использованием WebRTC 
 
2) интерактивные веб-приложения в качестве средств обучения: низкий порог 
входа в веб-разработку, а также доступность в сочетании с большими возможностями и 
бесплатными инструментами разработки позволяют создавать веб-приложения, 
которые смогут выполнять не только обучающую и развивающую, но также 
мотивационную и контрольно-коррекционную функции; 
3) индивидуальный подход к студенту через предоставление ему возможности 
управления внешним видом учебника (например, включение специальных 
возможностей для людей с соответствующими ограничениями), полнотой получаемой 
информации или способом её получения и другими параметрами; 
4) возможность создания на базе веб-технологий единой образовательной 
платформы, примером чего уже стал проект coursera.org, предоставляющий онлайн-
курсы, созданные преподавателями множества университетов из различных уголков 
мира. 
Бурное развитие интернет- и веб-технологий показывает, что в скором времени 
может появиться ещё больше возможностей, которые могут оказаться полезными и 
даже востребованными в сфере образования. 
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